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Bllialleth VOii Ent ........... (Bambq) 
Wanuawardedle .......... .-· .... tc.Melllclll 
. ...,_, 
1. 
l Dr. Builiua Plndlit, O.P.M., ein~ X- del ArcbiYio llmico der 
Conpoptio de ......... fide,.:liat lllf ·meine Bhlc Jdn iine .... leibe YOD 
Do1a,.....berl„,_,.,am.-8)ek:hbillt.,...~;dalCliD01ti_,_.• 
und Brfabruna in tu....-.7;eit~·-...~ ..... Daher~„ 
Dokumente in Auawlh1 vcqesieth waden.:.,_ Aaft'illduna ~ einm 
po8en Zeitlufwand ed'Oldmt blae. 
2 NICh dem TOd von R. Olelch, dem &t'08cD FOl'denlr der JWi6;..PGnch.,. ilt clelh 
Jubüar,·deraicll-"•clie.~aabek•"*'-·~~.-Yentilnt 
plßldit bat, die pue Aufpbe ..,....., die ....... Bdki"8.dcr Bibel YOD 8. 
XdiealsHcnuqeber·~ 
All u.ntarm Blbe18benet.-.iron~ --~ 'hlel ilabOloeden 
widatia bemqeboben: M. Ampel, 0 ·~ prl}no41f .$V;,..,. im <J'°"" 1o 
povi)at ~ lt1wl!* Z (1898); S. 43-'7; M. Stojkovie; IJ.arlJfo Kdl DJ. 
Palt111i11, in: Rad IAZU 220 (1919). S. 169-26J;. M. Vanlnc>, Stjqa. ·1t010 o 
EWINlllUtara Ballolo Koif&l, iiU .Vrdo i pr/1JOll 3 (Sanjevo 1"3), a 133-l-
den., u P. Bil11hlldey KaJil (1515-16!JOJ, IJoMla11t*Wlla ff lnWar ""-'• ia: 
ATcMwon lrl6toriC11#1 SI. 11 (1942), S. 83-97; den.. AilllJIJIOl"tilfjo IJlll10la ~ 
in: GNtla rapolll)at ~~ JS (1940). S. t-144. 
Zum Ventladnia der Spticbpolülk -clcr ~ de ...... „ ~ 
(-JCoqiepdGli) äDd ~ 11lel ßfiiCblalleiell: J. Jurte~ PölalltlJ 2'liolvfm 
ll1*lr/' v}tn 1ot1. 1627~ 4a Iod jdillJ SlaNM ·fliNllt _,... pinto, 18: Cioddl 
lilCt'd tl4 (1934). s. 143-174; 1. Bdt UbW tftdpdllttMl 0 ...... sc." 
Pr°'*"""'° Flill, in:,.,_,.~ IN~ FIM .....,.,..,.,_. 
112. S.127 ..... 1 ....... ~ur~· A.llfua: B. PUdli« FNn}o 
OltniltM I Rifdl ~· uVinö}a lltWll* pillMlulltl, ta: Nowi lt Vdn 28 
~ 1978);S. ß.;U2. 
3 ViJ. S'OCG <• Strittari Orig. rifer. alle c.,,.. ,-.a11. AtdllYlo ~ di 
........... ). YOl. 394. f~ 21'1. Die.Doläiim1'int·Wlot--•efrel1&Hcilt. 
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vollendeten Alte Testlmel\tl ,zeigte. blieb 6-1 umfangmichste Unter-
nehmen VOil ~ ungedruckt. 
Warum? Man·'Dlllm an. dl8 die Unadletllrdie ~der 
Obcnetzung in der Verwendung dor ~ Schrift und der Volks· 
sprache geaehcn Weiden maae. da die Obcneazung damit aicbt mehr der 
altm liturgiscbm SpnclmonD entsprach4. 
Einige bisher unbekannte Quellen aus dem An:hivio storico der Kon-
gregation ermöglichen mm. die Frage nach den OrUnden der Ablehnung 
, genauer zu beantwortaL Bei diesen Sc:briftsUlcbn handelt es sieb in erster 
Linie um ein anonymes Gutachten (SOCG, vol. 264, f. SS9r-561 "), du 
die Drucklegung der BibeltlberHtzung von Bartol Kalie mtlehiedm 
abld:mte. Gleichzeitig bietet sich an. bei dieser Gelegmbeit auch einige 
ebenfalls noch unveiöffmtlichm Dolame111e zu damolbeo Thema zuging• 
lieh zu machen. Damit soll die . Gacbiebte der Bibeltlbersetzung von 
Bartol Kalit rekonstruiert b'zw. erglmt waden5. 
2. 
Kliit llbeitete an der BibelUbenetzung, die er um 1622 in Angriff 
genommen hatte, schon sehr bald mit Wissen der Kongregation' und 
wahrscheinlich seit 1625 in ihrem Auftrag?, 
4 Vp. IUerzu M. v~. Stfepan bza.„. s. 137: "Bit 6e bil& po lriJedi ona telka 
Utenma zabluda ne.kih ndib ljudi, koji su zabtjevali, da IC Sv. Piamo izda 
~ li"1jsldmjezikmn ••. „ 
5 Bia auf den Brief von 1'dit an den Papst aua dem Jlhre 1634 (SOCG. vol. 394, f. 
215'), aind alle im laufeaden Text wieckqeaehenen Quellen hilber noch aicbt 
;::=a~O::~ di-:.. w;ru.~:';:: er!,~: =.i• r: 
verOfreatlicht. AJMk# hier im RekOlllll'Ubicmavenucb Yerweadele. Oberwiepnd 
bemita verOffentlicbte, doch kaum bebnnte Quelle• wenleD in die Fu8aoten 
verwiclen. Unleaerlicbe Stellen der zwn emen Mal gedruclaea Texie werden in 
cdcipn Klammem erglnzt und die Scbn:ibung "'"und lbnl. wninheidicbt. iOfern Cl 
lidl nicht 1llll bmias Wdffmtlic:ble QueUea hlndelt. 
6 Bole~ sich PavlO Papie (1'93-nlcb 1649) im Jabr 162A der KODlftllllion 
111 . ck:r Bibel ~ hatte. Er erhielt den Bciechoid, dd bereits ein 
lllCkna' diele Aufpbe libernotmraen ~ Damit war Banol Kdie pmeim. woraus 
bervorpht, daB·die JC.oncteption splleltms 162A Kenntnis von der Obeuetr.er-
ddakdt von Ka1i6 halle. 7.u Papif uad deaea ~ vaL B. Pandlit. 
Relallo tJ. Pl'twincl4.,BOMM Arpllli~ O. F. M. an. 16" S. Con1n1ationl de 
Pl'IJfHJlf.Ull}a Fklt uhibila, in: Radtwi Hrvtlllkog povl}GflOl iludlata 11 Ra J-2 (• 
MONlltev zbornik), Rom 1965, S. 211-234; 1. Oavran. Fro Povao Paplt kao 
prnotlilac. in: E. v. ~ (Hng.), Regiona P'""'1tnl/M Balca1tJt:tM « 
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senza l'aiüto d'euo, ti vederl die inophillJdo iHknnle le dia 
ralbdeem perWllinene • Rama'f, •• J , 
[ Roma;] 17 magio l631. (Utttr•• vöL 11, f. ·S3•) 
Seit dem •• Allplt 1631 allDd jedodt feit.1118·„'illCh„......,„ 
nicht Dieb Rom1'alutil wlrde: 
AU'atciWl8COVo CU Ragma. 
n P. Generale de Oauiti bavendo -... <1e1 P. Caaio in 
COlelta ciUl,· DOil 'li pu6 indllide'·• ~ ..... chO 'Vtlllp 
qua; pert; qwtt m1o1 em•idlsind·a1port ~.-v~s. 
euorti h> *8so Padle a mwlv n teM(lfDC8t'8 maevo ·~ 
..-·.poi si 'Weda die non ti, pllSi ._.. ... di ,Jai, IUl pk\ 
fade~ la Ucemaehedal delto Oenenle1htesii•1• 
B con questo ringradllldo V.S. in nome della S.C. perle 
dlligem.e ehe ha fatte in procum da cote110 · Senato· ta risolutione 
favomvole per il Co1legto di Man::ana per fioe ecc, 
Roma. 9 agosto 1631. [uuere, voL 11, f. 89rw] 
Es mußte daher ein anderer Weg gefunden werden, die Ober-
setzung des Neueal Teat•ments nach Rom m bringen. Wie der Bn.biiebof 
Celesius in leinan Begleitbrief schrieb, nahm der In Dilbiovnik Station 
IDIChende Brzbiachof von Korfu die Vbenetzung nach Rom mit: 
Molt'illustrissimo e reverendissimo mio Signore oaser-
vantillimo. 
Hogi ehe siamo l 12 novembre [9mbre] si ~ partko di qui 
lllOQSigllore arcivescovo di Corfa per venire a vJsitare i limini de 
ss. Apostoli, a1 qua1e ho consegnato Ja traslatione del Teatamento 
Nuovo dcl · p~ Cauio· et bavnl caro ·intaldcn ehe 1ia llala data a 
V.S. bell cooditionata e queata DOil esseodo [?,] per altro aft'eUuo-
sameate le bacio lc mani. Di Ragusa. 
12 novemble 1631. 
aft'ezionatissi aervitore 
T(illJIDlsoi l!Civescovo di Ragusa [SOCG, vol 73, f. 11&] 
Am 23. 12. 1631 diskutierte die Kmpcplia.n ilber die vorgelegte 
Bibolabenetzung.von K.alie und Uberein Memorandum von sechs Revi-
13 ·Kdit bericbtet in .mer Autobiopapbie aUlftlbrticb aber ck Venocbe &Wilchen 
1622-1633, von DubloYaik alCh Jloe1 voneczt • wenleft. Der fflUJJ'al'Ulll ftlrdiele 
BemUbaapn bildele die Spa:lltouepeion, die er wmiera woDce. 
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soient•. Am 2. Januar 1632 mildete sie, die Obcnemmg ar PlflfUdg an 
Padaleute weitergeJeita zu laben: 
All'arcivacovo di Rapu. . 
S'~ ·ricmata Ja tmW-0 dol teltlDll!ldo llUOYO in ...... 
illirica, Ja qael si ~ & „ ........... q(**1d mim „ ... „ 
duimi tiporl COI\ ·ftlil'tlnQ a V .s.:io .,._.,.. perla ...... 
coUa qule .„ fa1la pedeuioan. ri\'llillem. '0 ·deiidlßno dt'in 
liOdle lom .dapatti BP. CliillOe .... irlOlfl ... ,..,_ .............. ,.~----·-,...,. 
Ja &wma memom; e ld,...._tcll.·faQidl .,._.,i 1lillo 
ao occoaaeue. Ma percb& 1e.......,, 'Clrllla ---~l per „. oome v.s. aa.molk>......,.eo11._ptmafl.„hee 
colleatampe di awinuleeöatanl.....,.l·.mo•......., 
Ja.adealm·s.~•· . ..-. .._ . ._..,.._ 
perito deUa Bnaua et atn ._... ·ilelll dleolölla e llllCl\f„Hu•e 
ad Ml!nimr· Ja sudeua trulatione.in 4ue plltico1lli ~
[ ... ] 
Rama.. 2.,..,. 1632. (ültnW, voL 11. f. t•-149'] 
Der BrzbUchof VClll DabloYDlt .... die·lnz•i8clm „ ·Slockal P" 
ratene J)mc:tlepn1 om.bar~··8o.~·tlobdi6·'J-.. 
gation noch einmal am 22. 1 l. 1632 mitdieller ·~und.'*­
sie zur Prafung an du KardinalakolJe&bnn weitet. BI muB beleita an 
die1e111 Tag klar gewaea .ein, da8 mit einer r.timmuDg der~­
tion nicht aeiedmet werden kamlte: die Obendznaa war weder In der 
glagolitischen Schrift dca Hlg. Hicron,_.. (wie lillll flllchlicberwei 
annahm) D®b in der kyrillischem dea Hla· .Cyrillua. IOllderD mit Jatel. 
niacben Bucblblben pduiebcnlS. 
3. 
Die von der K~ getroffene neptivc &udicMmg wun1e 
vom ~UePmi offemidltlich niOt ~. 4a ·• ._,. Kall~ Dldl seiner Ankunft in ttomt• ~ inclm ~..,.. ....... 
M ·D1e ........ Oberm.aaa._~fa.1euldltailM. v--.op.c11.. 
S.lMf~ 
15 Val il*lem. Val . _,Amn. 4. 
16 Sf*c•atinder.,.Hllftecleai.-t634. VaLdllmAliln.19. 
& •;dies moa.n,BrW•1 •. c:1or irlder Zok.~• ui.,a. 1631 und 
demJulil634.llloallerW~illder-. .... des 
Jahres 1634 verfl8t wOJdern war: 
.B(Mtiui)me,.,,... 
Nado alavonica ._. ill)'l'iQ ~ S. Matrit.Eeclesiae 
Romanao in diviDis officüs. P{.-J B{eatissimJe •. Qtitur inter 
catholioos miuali et m..-n~ . ..., ••. lfllCl in W,lpNJD suam 
lillgUPl coavenia lb ~~ Sacnlna·biblionnn 
vcniaDem ncque ....,_ JllWJl ·noquc·eeitam et ia omnibUI quae 
circumfenmtur fClllllC ~ptis et u patto ._. magna 
varietaa eat et ·:emnl inqJsenmt: c:erte, cum codicibus ladnis 
vu...- editionia audlQrilato Sedia apoltOliQI emmdada ipaam 
multia in locis dil8Clltire compol'IWD eat. ~ Bibliorum 
volamen vcmle circumfcttur ab ·hleleticil tnllllatum in illyricum 
idioma ex Latheri, Calvini, Mltbaei lliyricill seu Mdanctonis 
depravata vasione. 
Ut igitur hisce malis nuper sibi delatia SICla congregatio de 
Propaganda fide occuncret. dedit in mandatia arcbiepiscopis 
Ragusinis, ut VetUI et Novum tcstamcntwn illyri~ hoc est, 
Biblia aacra univcna recenseri et ad nonnam ~ VuJgati corrigi 
curarent. Ptaest.iterunt hoc illi per p. Bartholomaemn Cauium 
Dalmatam theologum ac Societatis Joau profeaum utriusque 
17 Dieser Brief i1t In M. Vanino, u P. Barthllemy Kali/.„, S. 96 vetnffentlicht 
worden. Vllliao ba1lc offenblr nur eine Kopie cliaea Scluiftsttlcta vorliegen und 
· "8i aidi dabea= nicht 'p'ni sictiei. öh ·Killt Wllehlich c1oi Sctireiber war: Die 
fo)&endea Bllber kOllDte er delbllb nicht zam Vcqleich berlnzieben. Br ldnibt 
hierzu (S. 9S): "Le texte couerv6 am~ de Ja Pmplpnde est lnOll)'tnC et n 'est 
pu de Ja main de Ealit;. il eat pourtlllt fon pouiblc qu'il en IOit l'auteur." Ganz 
ai.1eben davon. da8 Kdit • Auw dielen Brief UlllalCbdebea halle. ist der Brief 
paz eindeulia von~ •lblt ~~ VaL...., Haachchrift von B. 
Kllie: E.v. ~l>MIWJll1f'll W~-lroati#lwnSproche 
Ar DubrtwnJk, Peru&la utl Oxford. Z... Stulunhl111 da 'dillttta mttmbra' des 
frlJJwn Op111 von Bll1tOI Ktllff ( •Qaelle11 lllttl Btilrllt Bit' lroati1e/Nn Kldtur11-
lddcltt•, 3), Bllnberg 1990, S. 23-41. 
18 Ba w:lrd biCr auf Mllhiu Fllciua IDyricus und auf du 1'62163 in U!Kh slllolitisch 
UDCl 1563k)'rilli,lcb ia joweib zwei Blndea ........ ._.~ T......-Baug 
pnommen. Die.e Aupben waren unter Mitwltbna einer protea11ntiachen 
AulcalllfUppe • Kmatien entlf.IDdcn, llllZ beaonden der beiden Mifllieder S. 
lConzul und A. Delmadn. 
19 Gemeint 1-t _. Zeitrum ._ t622t ~·der Brid vor dem .Juli del .,._. 16'4 
.,...... ...... w..a.rtliicWCAJii·iluiiw•<•lllittMlmMo..1633);111d 
ctu 1•· 1m wiftt· 11a .....,_ ~ Val ·P. CJucblt. Hld'tlti:ltla 
""*"ka IV.~ 1935, S.291·.t M. Vl!llllO.L.P• Blll'llt4lillr1 Kalll„ •• S. 'J'I. 
Der ebenfalla Wiil Kllie ~-_...._~ W' Hf f •.. 217' 
desrellfon Bandei w im Juli 1634...._ wden. VaL B.v.Bntm!A Pladli6. 
op.dt., S. '6. DerWan4-PIJ>lt lllllldlberucbdem Tod vonCd111im lmNav. 
1633 Ufld var c1er Allt\Wrt lmM 16.14-.,:,,.tea leiD. . 
• DlmitmuBduJlbrl ...... „ 
21 Siebe SOCG. VGi. 394. f. 21 tr: 
TllOIDMO:WuiDeiec~-.--atdrieP..-..... 
eum.x,.......s...~c1e ............ MeaUquot . ......, 
lbeolcP .111tue • m)'ricee u.. pertdt ....,.._., "' . ...._ 
ICCUnfllnqlle Novi ,._med •ulptie ellid.aail u ..... lldno la lllyricmn „ *voaicmnidiarQl...,.._...,..,. .• 4*111 ..... „podlJ~ ... „ 
perficen:at.feceliilt illlquidan muiacumcli._.... mn ....,.,.S,...,.. 
llqueaoliaJ*.bieanio~~ ()mnia belle IC~_...„ ... 
verbl feie w:dlla ftlddita so pedepae11e perpew11w llObla --1 llllil. lmino W10 
hmcwmnmtllicam~.--...... AM:leaMhiuliDimddiletaWIO 
lel'8U wpe abernntibus) 14 clivinlm S1odlm ~ caddic• ,...,......, 
~ttclelelldeMlm can1ral.eled:col. .,.,......,_ ... ,..„ 1e1 UlJdda 
ucenlodbus cilhelicil ODlerilquo fidellbm per oporlUllllll ac per MCelllrilm 
comprobmmtot dipam clari1+na 1-bdcarllll. Hol~ w indhiwn ac 
~--„„ ............ 111.oe ...... ~
con8tmm .... s.Mw...-i-....lblDlladqaoimlicio&mle~ 
Dllmn ... die 20. illii 1631. 
Tbwlaalui•l~Rqi d-
M. ln:teJ (0 Kalltmt prlJnot/M. s. 44) bat clielea Brief ucb der ~ 
Abtchrift ·~ Gc.a•t0 Wie die ebelfllll1 WB llUn dort~ 
Approbation „ ......... „ Bltdoaktlk* der Text aklllt --·--bliir ..,.,. andwioderl~illlenen V«JdtP; 
22 VaLIOCG • ..t 73, f. 11~ "12.GM..-.1631." 
23 Siehe SOCG, YOI. 394. 211•: 
Nlbß itaqae ·aJW deoao vMclur~ •~"teclia --Jicae 
aatbOdliteift ·liJceln ptOdeM. AcJ.-..~;w (pdit DIQni-
fic:ditiublm ColleP myriei·~~)·wvata • hlec 
edlßl aJoria.,.... Beadutme, • ..,... ... .., .... :ltqlleauapice 
toli'llllulil breViari8m et ··Acd .laymni· ,„ nifbri ftJltiluti' romani 
plano~ lta edam'~ ........... .,,.dto ucetdotos 
illJdci ilßld Jatini ICmlGDia idbnato....- et·nan .a:;• dai 
oivillti .,.._, 9eCI to11 DlliOni <4*04 'P. c.a.tua .,ectlVit cwa-
vitque) eommtmi 1C politiori' Dnpa ~. Sie a SIDClitatc 
Toa sptnmr. Qmm Deus e1e. · · (SOCG,~oL 994• f· 215'] 
Dieeeal Brief lagea weiten Dobmaale·brei. Auf dem ..,_. Blau 
befandml lieh ·Abscbriftca der~- der Ba:biidanfe von Dab-
rovnik und Bar vom 20. 7. 1631 (f. 211') und vom 18. 3. 1633 (f. 211•). 
Blatt 214' atdlt eine Abschrift des Bmc von JOll- VDI. ... dem 
Jahm 880 vor. das die Benutzung det ala~ Spade in der·Utuqie 
ganntiert2A, Der auf einem IOICD Biiit an den Papel pric:btele Briof folgt 
dieser Abscbtit\ (21Sr), wlluald ZUlll SChlul die Admae steht (216•); die 
gloicbzeitig ·••eh den Bittsteller crkamen 118t: "SS• Domino noatro 
Papae pro Natione ßlyrica BanholOlllleUs Callias Dallllata Poenitentiarius 
lliyricus." Von anderer Hand bhmqefttgt, steht dort außerdem: 
"All'lngoli". Ingoli schrieb eigenhlndig hinzu: "Puit expedituJn hoc 
[negotium] a Sancto uftltio et tnnslatio daaa D. Cald. de Cranooa meose 
iunio vel iulio 1634." Dem folgt ·a.m ~die ablicho kurze NOtiz zum 
Inhalt dea Scludbeos:"Supplica ehe ai dia alle Sl8mpO il tcsllmaltO DUOYO 
neUa lingua Dlyrica translattato dal IDedisimo ~ eilsendo gil infor-
mata 1a S.C. dcll'utilitl e dell'approvationc dc1la sudetta opera ecc. come 
neDa incbiule fedi ecc." 
Die Bitte (supplica) von Bartol Kalie war offeabll' sehr omst gcnom-
intll woiden~ Obwobl 7.eitpubkt und 1*lt ·einer Antwort nicht brbnnt 
AppnJbldo PC1ri acbillpilOOPI A11~l'orn•. 
Bx c:oaunillioae maendiuimi Domini PnncilCi JaaoH IOCftllf1i Sacne Con-
,.epdoail-de Pnlptauda fiele JePNcwm Te••··--in IÜIYGlliclm (t) &lamm 
nmlllmn a R. P. BlltMlcmleo C.- dleoloao e ·Sodelate lau. Qmm trana-
lltionem aicuhi ptVVinciis Rapaillle nhnirum, ffeaepiw, Boaaillt IC ·Sentiae 
CClllUDWID,ipllal ac penx:p111 flcilem telear, fladi&mm Clll'MIO at typis nw+temr. 
Iaqocwmn ( ••• ] 
Dalum Ramie 18. MMii 1633. 
. PeauttrdliepitoDplll Alllilllnmil prbnu Senile. 
24 Ba ist nicht klar, Clb diea Biiit 'fOll Kali6-odervm der~ bef&eleJl 
wonlen ..,..., denn eJniae Blltlrirweilli' u.·2241> folattlne von Kdi6~ 
Abdrift des BaWe. Wie dies die hllldlcbdftlic: Nodz utt 224• betlldlt. 
sind, mgt der Vedailf der An~ dd aeinc Anfiap nepttv·.be-
sdtieden wotdm· aein mu8. 
A. 
AulerZwäfel .-:btjeclOcll. dlldie ~··~zu· 
der Bibelflbm•ri•ng von Bartol ~· UQillus Drucld1••;.,.,.._ 
lk\&& bleibt .uadinP·1dddar, ob „ .... ~„:-:• 
Appell von kalit an denftlpst1*idlt; •ohl es ·1'ie:eJao~r0, 
Bntaclm•na auf·deaelJ. BittC wJdcttS.·Ole Ata..-~dle* ·~ ......... .,....,...,., ....... „„„ ........ ~--
BiW&benetu•tg von.Kdld aewesea ·teia,· • eit1ft.ulll.~-·· 
vollitladi wiedei' e . ..,_ Wild. ·Ober mn VetfUler dlä ~1 ~ ......... ·.· ...... ........ 
tannen atleldinP·nilr v ...... „'. ............ 'f.'····-. 
KangrepdGn Dlbea-ncJen .... Clherilfea dn \'~:--.... 
immer IDllJlvdutcblfJllelldtm·~~··~ 
Kmie gcw-.i lein21. OioJe vaursachte die A..,._. der~Blbeltbot• 
aettang von Bll't01 IWl6. 
. •'' 
[HfrJ NON BST BXPBDl&NS UTIMPRIMATUA Y$.Sl.O 
SACRAE SCRJPJ'URABFACfA IJNGUA fl.H'1UCA VBaNA· 
CULA SBU NOVA CHARAttBluBUS LATiNIS~ . . . 
Po: Ex bmilrio religi~laimle Potonorum .... „. 
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imprimellcla •• nam ex ..ne sugenmt ...,.,.,. ~ 
OCCllQml accjperent. quia .,... - ........ VQCUm ' ... „ 
Citionem pcaclpeat.·si aemua ~~·.a4'1G nuda·titteranld1 
prodest. Jadocti enilD ~ ....... ·Sacrao ....... 
UIUl'plDt ran vem ipaMD. Sacrae Saipl8ra:·tllbioetam · ~ 
iponnt. vaba in .-11;.....-·--. .. ~...-.,-tJt 
eonun ~et......- ..-:if,. 'IQle· ......... qaoc1 J)Oldp1 
omnino iporaat. EJc. ·Sacrä cmim· Scdi*n· ,..,.._ ...... 
DltaO ADt ........... „ HilalW :- ....... 
Synodia. Et llDCta Taeaia vitJo ·unctitale et miaacubum ·pril 
celebris. al>eo didicit oamo__. cebile· ...talblllfdl--
ex hoc fontc IDIDme. quödJllOnabclara ....... ~. 
eeria considerlliono non.~ ~BIC!#~ 
Aactor epiacopus Ptlncilcos ltibcft in dus·vb. 
,.: PloplOI' diatecti ~ .... 111.~·• ud,i;. * 
Nam qllemldmotJum.-..diqmua •~..._ 
atticam, ionicam, doricam,. aeolicam et communem, ita .apad 
mvnP.nll lmea ~nn·rr ~ enim, Cutalhi. Clmioli -J·-·P ~ ~" . . . . .. 
dialecJum i.1*lt. SlaviQi.et Slavi . .._ Dönat11.:Jittolllet· ~ 
Croads vicinis IUllD, llOinellsee'lllllnt·SCtviani .IUlniteae.eni• 
optb11m, cetorique lllyrijli fUb 'nlrea ._. • :,ilt.:$....,, 
Macedonia, lluaaiaoet 8u1pria Ram. lfiqlle oamea ·1111ra dialectum 
IUU propriu fonnuJu ac D,IOdos kMpaCiadi et YOQÜU)a p~da 
babent, quao non IUllt cum alih ~.·quod.1etiim.JnJ~ 
biaplnica, pllica et ·.gennmica ceteri1que OllmlbUi ·.vemacu& 
llnpis videre licet. Quarum -~- voces et ~ ,... 
1DllbDt11r, ·~et es•) . excepliJJtcbr•· 
caldw, graeca et 1adna. quto iDlla auae originia fiJica ac Wnitea 
continentur. Hac de cauu COnc(W.J Tridenf{inumJ, 1ellfl0) 22. 
c{apitulum] 8, ita dicit: ~· si mill& ·mal""" COGtinellt · pafDli 
fidolis eraditioncm 1ion tamea expcdhe, visunt eat pltribua ut 
vulpri passim lingua ceJelwaretur. Nam vocQula .qQC uno 
teanpcR vu1pria sunt non multo P'*l clmili„11 eae vWpriL ··ldco 
necesae oasct &oqueater (muJ,lre llCIUicii va.bl.· ~- CUiB 
pav{l] ~o. cum DOil. _.,.'il;lonei ......_. ~'* 
pontifices possent facile enura emendale ob· linguatum varie-
tate[m] aut prop..._.cm v~ ~ ~ ta1q ~w •. llt-c. _.. de 
oaa(sa) Gtegodus VD; lib(dlumj 7, epüaula 11. Y:1*illaw ·Bebo-
miilc duci., qui a[mo] 1680,_.•...,,• inlkMl1dlet Mdniis 
·ooibus [lice]ret -1~ ,..„v~i... ~. so· ~ Jegl . .. . . •. ~.-..~.~ ~„ . „.~
voluntat[i eiusJ aatiifacole:• ~-·~·deipeCIUi·et 
prave (te)lecta a mcdiocribus plures induceret in erronn. Hoc 
idem [de S.)cra Scriptura dicendum esL Si enim plebs :Hnpam 
n[osclt] cmleret etiam · se intelHgere misteria ac penenam sibi 
ll{pe) 11D1U1B fingeret!' At dicet aliqais3l NOYUID Teatamentum 
[lingua) Wyrica vemacula aova dialecto ragusina pnietcritis 
[amrls )32 auctoritatc domini arcbiepiscopi Ragusini trldu.ctum, 
imprim[endum] est. quandoquiclem idem Tubingae in· Germania 
o1im ab [blere]ticis eadem vemacula slavonica Ungua trlllllatum, 
implelsum est. nimirum ut tali molbo eonveniens medlci[na] 
adbibcltm. 
Respondelur p0 : Haeretici non sunt imitandi. licet non latinis 
ch{arac]teribus sed glagoliticia cyrillicisque impreuerint. quod 
ex[empla]ria quae ipsemet vidi clarc demomtrant. Pneterea 
illyri{cis ho]mim'bus qui latinos cbancteJa nunqumn didicerunt 
[libnlln) latinis cbaractcn"bus impressmn porrigere nihil aliud (est] 
quam. audo fabullln ~ 
Respondetur 2°: Dicta exemplaria iuasu Ferdinandi 2di in 
r(espectu) (560•) fidei in suis hacrcditariil provinciis ilm aunt 
extirpata, quod si talilen aliqua supersunt. ea mandato 
ill[ustriasi)mi nuntii apostolici Viennae residentis in dicds provin-
cüs inquiri posaunt et comburi. 
Dicet 2°: Duas versiones e(sa)e anonymas illyricas s. Scrip-
turae ab anno 888 [l] glagoliticis chancteribus s. Hieronymi unam, 
llkeram cyrillicis s. CyriW, quarum posterior reperitur in typOgra-
phia S. Congiegationis de Propaganda fide impressa ante centum 
annos, sed non esse puram, hoc est emendatam33. 
Respondetur: Quandoquidem cxtat versio totius S. Scrlpturae 
antiqua tndita a s. Cyrillo, ut supcrius dictum eat, qua a tot 
saeculis in ecclesia Dei sacrosanctum misae sacrificium celebratur 
et Dei laudes penolvuntur, ad quid esset indoctis sacerdotibus 
illyricis versio Saerae Seripturae vemacula nova, rusi ad peri-
culum. conlusionem et pemitiem. 
31 Oelllu da .... Kali6 in IOineat AppeD „ den Pllplt beblUJ*l 
32 Die Auau&e · "prtolmiti1 · annis" kOCaaw in der Tat eher ftlr eine Bnlltellang des 
Oat1cl11ens 'nlcbt 9fiel . .,._ a1i 1634 aprecben. weil die Cbeneczuaa dea Neuen 
Teltlmentl vOli Kalit IOboa· 1630fenia&aldt worden wtr. 
33 Olea ICbeint wieder die dimbe W'adorlopn& einea von Kalle im Appell an den Papat 
vaqebrlcblen Npmealel zu „. 
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Si Wlt8io : .... vel manu ··scripm· vel typis impressa ob 
iportltia ICriptoaum VCl malidm ~ eat depravata. ·• 
pedli8 linpac ......,, Ulyric.o.  • poloadcao COf'." 
ripbir.et. Dbi optl& fuorit. ~iutta •. „ in eccJesia Dei 
tot „.„. „ olfiolis dirinil .......... et ....,..„ eqm 
mgjm.1pop..tidevodoac. :tenenidoaeet apidlUaH profect11 et fidel 
catbolicle---.confini11tione. 
De dlarlct.oribus vero Jatinis in liagUlo illyrica .. uu hQc 
•• „.„;djcwn: illydoo - t1avoaice cblnlClrdl1ua ...... tcdbme 
ridicolum esa. Omnet mim nostronon tmipOl'UID scriptolel 
Dakn1dle ··tittoratia qui 1Dltcma iUyriGa tinpa. aliqaid Jadnis 
cbmcteribul·tJpia m•danmt aw ........ et ... pRJprii Clpitis ... „ (quo ad· Odbopaphiam)ICdplanmt i&a, at aller abai in 
ortbi)piplül ldvertetur·et aller allmUm ... n.ma-- poasit. 
N'IOquam i.c Ulque. lllyrici (de ·mydcia in eo1mnuni toquor) 
de·~ in tctibeodc> ··~ ~ 1atiDis intctl'.e cmwenenmt w buovadmt mqaam. NullO eub [5'1') 
modo.inter·BC ·(lQIDel ~ pollUilt. Rdo bac estt Qaia aliae 
nadonea ut Jtali. Oennani, Hispmi• GaDi medio propril!IC mataw 
linguae ad methodum mlactae et impresaae latinam discunL 
Wyrici vcro non ita. quia mat'emll'll linguam ad mcthodum 
mlactam et impressam qua uti possent omnes pro medio ctiacentes 
peuin>aticam ut aliae natlones DOD babmt. Ideo CarniQli, Carintbi 
et Styri myrici, cum ~ principe prmano nati sJnt. _.o linple 
gennanicae in sdlolis Jatinatn.discunt. Hac de causa hi omnca ·1n 
scdbendo et loc8blationea sua •atana Jinpa 1YJ>is · JDli\dando 
.nblmt et. imprimunt · iuta OJtbographiam germanicae linpte 
quam didicelmlt disalrtfa. (glain]matiCllD, ut vidme eat.in lJlbliis 
camiolicis.quae sunt RfOillle] in typOgrapbia s. ~de 
Propagihda fide (impresrae1). Bt Croltie ·mecliO MnamiCM 
liltpaHd medaoclum iecl[ICtlo} et implWIC l1do1111 dilQCIDt .-.ae 
in ~ et imp(rimea)dosuo mataao idiom.ac tecpam1Ur 
orthopapbiam (linguao] hangaricao quam in ICbo1il .didioenmL 
lleJnNit-·vCln> lilt{aralCll) una cum RiguaiDia t011qUe ..x> iDyrica 
marittma to[to] condnenti, quam in lnsulis propter vicinitatem 
Italit*' et] COinlilercium cum Itatis mcdio lingule italicee cli8cunt 
1~~ ... ·f ·~·„·· .. ~·· .:-. ·.J.'f'" . et. hac de. . UI in. ~.:.,;;.;. .. in '~~~~ ........ ·. • tlirwn ...... ca.a .•>P·~f#. . -
d.onibt•l*tcn1a liopa. ilqprimeodis UhllllUr O~ Q-
l{iea) pmut in scholis didicenmt. 
.··Hi ramum, boc est:.:~ littonlea. Rapaiai ·QOfcriquc 
Dl)'riCi marltimi inter Odll1el alios Wyricoa in dicta Oltllognlph(ia] 
ut1mtut ~ linpa ·~ laCübratiotteaque .W' (typil] 
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versucht". Ob\wJhl„clu Sc:heitem diesei' Bomahunpn VotpfttlMIPDielt 
war. So. blklb • Bilrellbenenvng in die boatiec:hD Volblpndle. VOil 
B.noI .KaW• bil . ..,.. . ....,... . ..iltrird ent·in den..._,.. 
dwdl ciae Edieian zualnaM werden. 
Bille zuummeofueaade Betndltang venma ..._, dol .....,.... 
Gutadatem folgende OIGDde f8t die Ablcbnung einer DrucJdepul& von 
Kalies B~ aufl1l1mm: 
a) Der OutacMer ging von der F.inbeit der alavildm ütellblrlpllCbc 
(nicht der 'Vulglrsplacbm') aua. Deshalb ist far ihn die Obmwtu"'I der 
SlavallpOltel unumst68lich. und zwar U11110 mehr, a1s die A....,._ ftlr 
eine Vereiniaung mit den Osttircbm wieder padepn wUen. Ooabalb 
$()lltcn auf keinem F.U ~ Barrieren. wie s)e dul"ch v~ 
BibolQbcnebt•QIOD unnadpnw:iao a11stehm kelantaa. IDfpblut ....._ 
b) Die V~ der Kmpption haUm sich .&enlem 
eindeutig auf die pgolidschc bzw. kyrilliacbc Schrill der JkmgiadJen 
Bücher im slaviscbaprachigen Ramn festgelegt. was auch • veibindlich 
ftlr BibclUbcnetzun&en angclehcll weiden muBtc. ·J>io J*"rische Schrift 
konnte daher nicht akzeptiert wcrdoQ. 
c) Der Gutachter 5'h io. der Zu&IDglichkeit dea Bibeltextes eiDo Ge-
·.r.hr fOr Menacbm, die nur~ Unpngsapmcbe bcbemcbtea uad plötz-
lich -in die Lage versetzt waden sollten, die Bibelworte zwar zu venteben, 
ohne jedoch ilnm Sima :m begntifm. 
4) Btne weitem SchwieriPdt wwde in dm Dialektuntcnchi und 
den immer neuen Verlndenmpn der Umganpspnche bzw. DJalekte p-
sdm. Die dadurch ...,mg notwmdigen Vetlildenmpn du Obeiae«nlDg 
wotden. ~ netJ9· WOJ:ter·jia cke T~ briagen. die •• aut C-. aliia 
COIDIDlJIUa." I>callalb wmde Dn Bink>1ng mit dem Trkientinum einer 
·~ Litaatunpracbe der Vorzug gegeben. Du •on Kdi6 ange-
flhrte Arpment der bclcits erfolgten Drueklcpng. protellaDtilcbe 
Bibelabenemmpn konnte diele Obedepnpn nicbt·enlleblrfen, weil die 
Obereetnmgen in glagotiti.._. oder kyrilliscbm Bu~ vetöffmt-
licbt worden warm. Die Feblerbaftigkeit der alten Obcneczung, mit der 
Kalif die Notweadigb:it ehler neuen zu bcgrODden IQ.Chte, fiel f8r den 
17 IMder ilt die Sfaattar-- ........... latllCblich ......._Briefet ver-......,_, .„ ....... SachUbeit·erfonlem wilde, dielen Brief wieder 
lial8ndia IU Di:hm 111id111 ..... !llj,iftjn 
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pruit ..... ~ ttu Rl_,, (1641)...1~---0tim· 
IDl1ik (1604)1*eits entacliekknd ...,._,.... · 
40 Die IClloa oft pllelbe •Plage. Wll'Ull1 die ·Dluclde&unl „ Rbwll~docb pnebmigl 
wOl\'lea war. 1l8t lieb mD' im Z1llammeabilg mit der •ad&m· Praxis cJOr 
~~Der~PrlNea:oJnaeliy~ 
imaWr wieder• eine der tAiblrlicbeD AIWIOD von X* aun Diruc* ~. 
HMlaAMoh ........ ~....... „ ..• „ ........... ~„ ............ ~x. .... ~·-,······'*Aft:timo llOdicO ._. ......., llllVltClft'endicbttMllir•• • Ji;:JWi6'ad J~:Mlblja 
(7dlran• l6D;.l650).·.dieaoci"fieleBw .nl11t1,._lrlr111 
